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 Процес забезпечення фінансової безпеки підприємства вимагає інформаційно-
аналітичного забезпечення, що є обов’язковим для ефективної оперативної оцінки її рівня, 
прогнозування можливих внутрішніх та зовнішніх загроз, дотримання достатності 
фінансових ресурсів для своєчасного виконання зобов’язань суб’єктом господарювання. 
Визначення тривалості і періодичності процесу моніторингу передбачає формування 
первинної інформації, збору, систематизації та обробки даних, з врахуванням термінів при 
прийнятті управлінських рішень, оскільки головним завданням системи моніторингу є 
забезпечення своєчасності прийняття рішень, що забезпечує попередження негативних подій 
та усунення чи локалізації їх наслідків і забезпечення фінансової безпеки підприємства. 
 Фінансовий моніторинг підприємства є спеціально організованим систематичним і 
безупинним спостереженням за фінансовою діяльністю і фінансовим станом об'єкта й 
оперативною їх оцінкою. Сутність моніторингу фінансової безпеки підприємства полягає у 
наданні достовірної, повної інформації про фінансовий стан підприємства та чинники 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Моніторинг повинен відтворювати всі процеси в 
динаміці, а також містити дані для порівняння поточних показників із базовими, що буде 
забезпечувати необхідним обсягом інформації користувачів відповідно до поставлених 
вимог.  
 Моніторинг фінансової безпеки пропонується проводити за такими складовими: 
• бюджетна (Іб) (коефіцієнт оподаткування прибутку підприємства, частка дебіторської 
заборгованості за розрахунками з бюджетом у оборотних активах підприємства, частка 
зобов’язань з податків і зборів у загальному обсязі зобов’язань підприємства); 
• кредитно-боргова (Ік) (коефіцієнт поточної заборгованості, коефіцієнт довгострокової 
заборгованості, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт 
оборотності кредиторської заборгованості, співвідношення кредиторської та дебіторської 
заборгованості, коефіцієнт фінансової стабільності); 
• фондова (Іф) (прибуток на акцію, коефіцієнт дивідендних виплат); 
• грошова (Іг) (тривалість обороту грошових коштів, коефіцієнт ліквідності грошового 
потоку підприємства, коефіцієнт ефективності грошового потоку, коефіцієнт достатності 
грошових потоків); 
• інвестиційна (Іі) (коефіцієнт капітальних інвестицій в основному капіталі, коефіцієнт 
реінвестування); 
• валютна (Ів) (частка обсягу продажів за рахунок експортних операцій у загальному обсязі 
продажів, частка заборгованості за валютними кредитами та позиками у заборгованості 
підприємства); 
• страхова (Іс) (частка кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування у 
загальному обсязі поточних зобов’язань, коефіцієнт самострахування бізнесу, частка 
застрахованого майна у капіталі підприємства). 
 Для визначення інтегрального показника використаємо середню геометричну: 
Іфбп = = ,    (1) 
 Цей вид середньої використовується для обчислення середніх коефіцієнтів (темпів) 
зростання в рядах динаміки. При чому, чим ближчим є цей показник до 0, тим гіршою є 
ситуація, тобто фінансова безпека знаходиться у критичному стані. Оцінка вище 0,5 свідчить 
про посилення фінансової безпеки підприємства. 
